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摘　要：人民的美好生活需要对民生发展提出了新的要求。当前 民 生 政 策 供 给 存 在 着 不 平 衡 不 充 分 的 问
题。优化民生政策供给的关 键 在 于 有 针 对 性 地 满 足 人 民 的 “一 般 性 美 好 生 活 需 要”和 “特 殊 性 美 好 生 活 需
要”。同时，构建城乡一体化的民生政策供给体系；提高社会群体间民生政策供给的均衡程度；强化民生政策
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在差异，但总体上都呈 现 出 “个 人 物 质 层 次———社 会 物 质 层 次———个 人 精 神 层 次———社 会 精 神 层
























物质层次”需要一定程度上的满足作 为 存 在 的 基 础。由 于 “社 会 物 质 层 次”需 要 与 “个 人 精 神 层








































二是人民的美好生活需要中的公平感 期 望。我国自古就有 “不患寡而患不均，不 患 贫 而 患 不
安”的传统思想，传统乡土人情社会也颇为习惯对社会成员间的发展情况进行比较，进而对于相应



































































































于 “社会物质层次”需要与 “个人精神层次”需要的满足。本着 “人人尽责、人人享有”的原则，
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